









































































































































































































4.子どもの規範意識は強制しないと身につかない部分もある 53％（賛成 7％ 少し賛成46％）











質問項目 賛成 少し賛成 少し反対 とても反対 合計（名）
1.どのような行動が道徳的に望ましいかを
教えていく必要がある
39.4（196） 53.6（267） 6.8（34） 0.2（1） 498
2.子どもが社会的ルールに反することをし
たらその場ですぐに指導する必要がある
59.4（302） 36.4（185） 4.1（21） 0 （0） 508
3.子どもがよいことをしたら，みんなに教
えて褒めるとよい
59.3（306） 35.7（184） 4.8（25） 0.2（1） 516
4.子どもの規範意識は強制しないと身につ
かない部分もある
7.2（36） 46.0（231） 38.6（194） 8.2（41） 502
5.子どもの意思を尊重しすぎると，規範意
識は形成されにくくなる
5.7（28） 44.4（220） 42.4（210） 7.5（37） 495
6.大人が良きモデルとなってよい行動を子
どもに教えるべきだ
72.4（373） 25.6（132） 1.9（10） 0 （0） 515
7.子どもたちが仲良く遊べるルールを保育
者が作り，提案する必要がある
10.6（54） 45.7（233） 37.5（191） 6.3（32） 510
8.自分を抑えて我慢することを，子どもに
教えていく必要がある
10.1（51） 57.0（288） 29.1（147） 3.8（19） 505
9.友だちを傷つける発言をした場合には，
注意を促す必要がある
76.3（396） 22.4（116） 1.3 （7） 0 （0） 519
10.遊びや生活の中でずるい行動をした場合
には注意を促す必要がある

































































































63.8（315） 20.9（103） 7.9（39） 7.5（37） 494
2.鬼ごっこに類するゲームにおいてつかまってもつか
まっていないフリをするのはずるい
70.9（353） 16.5（82） 7.4（37） 5.2（26） 498
3.すごろくでサイコロの出た数を偽るのはずるい 72.5（350） 18.8（91） 5.0（24） 3.7（18） 483
4.鬼ごっこ等，役割のある遊びで，自分がやりたくな
い役割を特定の他者に決定付けるのはずるい
66.6（325） 24.0（117） 4.9（24） 4.5（22） 488
5.望まない役割になったら役割の決め直しを求めるの
はずるい
50.1（241） 41.8（201） 3.7（18） 4.4（21） 481
6.勝負に勝てないと分かると勝負を辞める，中断する
のはずるい
58.6（287） 32.2（158） 4.9（24） 4.3（21） 490
7.勝てるように役割配置を決める（リレーやドッヂボ
ールなど）のはずるい
































































































































得点群 （ ）＝点数 度数（人数） ％
1群 （7－13） 78 23.2
2群 （15） 53 15.8
3群 （17） 65 19.3
4群 （19） 79 23.5











1群** 度数 15 3 18
期待度数 9.2 8.8 18.0
残差 5.8 －5.8
2群 度数 9 6 15
期待度数 7.6 7.4 15.0
残差 1.4 －1.4
3群** 度数 37 14 51
期待度数 26.0 25.0 51.0
残差 11.0 －11.0
4群** 度数 7 29 36
期待度数 18.4 17.6 36.0
残差 －11.4 11.4
5群** 度数 10 23 33
期待度数 16.8 16.2 33.0
残差 －6.8 6.8
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